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FEIXES DE nESTlNGA DA ILHA DE SANTA CATAHlNA, 
BHASIL' 
Arcins de fcill:es de reslh1b'll .In exlfl'mhllllll' 
porte lin IIha de Snnj/l {'n!n r l un ( Fl ori rm Olltlllll) 
fomm nunllSlldn ll e esb llindfl ll (' 111 SUIl S l)rOl'r!.·. 
dades t.cdurnis e mlnentl6g1cllS. n ols locnl ll ro-
mm nllIostrados {JIm in!! lie ,Iun' r l- to (,ann Sl lei-
nIS), e 118 an6.lIses rel"!:lnm {Jlle os sCllilll (' ut(}!i 
silo eon ~tltuid08 Ilor ordn ll flnns (ilh I'uirll :!,r.o 
e 2,20), JUulto !Jem eln sslflcntln s (O,.'U.O,2f.) {' \1(1 
Ilsshnelrlll om posltlm (.lurcrC) om lI eftnlln~ 
(CanaS1'le lras) . Os iodlce" de edl' rlchhtd f". llt re-
dontlnmcnto e texturn SlIllc rficilll mostnllil IllIe 
os SCllhucnt08 sltuulII-se no cslusin (I f' mnturi· 
dnde A 8111lcrmarnrillntle ( FOI,I\ , 19lil )5. 
As nrelns siio Il (J lIlinu l1 lt' mclltl' (1 IInrI 1.0 8 n ~. 
com )IOUM inc ldentl/!. de frn gmcllt.os tie condllS 
e Inc ldcncla relnUTlUul'nle UCClltlUuhl de minc· 
ral s Ile8ados. 
As estrnturfts prlmiirias IIt1!Scutel> slio rl' llre· 
8euillil8s hOlllogencalllcute Ilor 11m 8callllldnmen. 
to paralelo, sub·lallliliudo, 8ub·llor lzQnhil (aAP 
pnra 0 II1llr) e shu Illes. Ai gull s casos de eslrl\. 
tiflcfU:iio crnzfUln. do tillo c:cut.llud·fllh forum 
CODstlliios. 
SUMMARY 
Reach ridge Mnils from the northern hea· 
ches of Santa Catarina Islnnd (Florllln6110Ils) , 
Brazil, are Htudled by consMcrlng their textural 
anll mlneraloglcul jlroJlcrties. Onlin 91"e Imnlyo 
819 shows that the sedim cnts lire fin e 811111h 
(Mz = 2,600.2,266), '\"er1 wcll 80rted (= 0,3~3-
1I,\Uln' JOST ·· 
(,UlZ II . MAK'l 'L'\'S ·· 
O,:!i>8) IIlllt I)olh Ilosithe (.Jur{'rC hench). a nll ne. 
!:"lIti\'o «( 'uun 8Iiei rn s lIench ) ~ kl'ln'll. 
Sphl'rlcl ty nnd roulldnes8 1114l1cI'8, lind the 
premllil1 g surincc t{'xture ren'n l !hnt the 88m. 
pll's Ilre 011 till' I1I lI tnre to SUII{'rlnllhlrc de l'elop-
I1I l' lIt s inge ( I-' OLK. I!)jjl )lI, 
The snlld s nre Ilunrlzous with little occur-
rence of shell ll ~ h IUlt! rc lnU re 11 1gh Inc idence 
of henry mlucrnls. 
]'rhunry 8lruc!.ures are re lJre,~I' lltcd by laml _ 
nfl r heddlng dlt llJ lng 3·.1 · s('ll wlI rd lIud c ut-and-
fill cross-bedding. 
lNTRODU(:A.O 
Com 0 presen tc trabalho Inlclam_se 011 e8-
tudos dft caracterlza~iio texturnl, elltrntigratlca 
e hidrodinamlca dos feixes de restlnga (cBea-
ch ridges:., cSwnsh·bars:.) desenvoh' idos no lho-
ral sui do Brasil. na sua por~li.o eompl'ecndlda 
entre a 11 ba de Santa Catarina (}o' lorian6polls) 
e a localidade de Chui, no extremo Bul do Es-
tdo do Rio Grande do SuI. 
Os dados aqul apresel1 tados r epresentam a 
fasa Inlelal do reconheclmento prellmlnar de 
tals fels;oC8 em ambientes marln ho e lagunar, 
integrado nos vArlos Drogramas de pesQuisas do 
Centro de Estudos Costelros e Oceanograticos 
do Instltuto de GeocH!ncias da UnlversJdade Fe-
deral do n lo Granda do SuI. 
A arca amostrnda sltun_sa lIa extremldade 
nor te da l UlII, de Santa Catarina, municipio e 
sede da cldade de Florian6polls, nn aHura do 
Trabalho reaUzado $Ob o. aUlIplclOll do Conllelho d e P esqu!su da Unlvenldade F ederal 
do Rio Grande do SUL e Conselho Nadonal dlt P ellQul!llLll, 
•• Inatltuto de Ceoel~ncll\' - UFnCS. 
I PeSflulsfl S l)orto Alegre 1 p. 67·07 I malo 1072 I 
paralelo 27· 25' e do meridiana 48'30', rcspectl· 
vamente de latitude sui e longitude oesle, (I~ig , I ), 
Em cada. uma das ]Irnlas coieladas. denoml-
nadas de J urel'(! e Canasvleit'lIs, [oram obtidas 
amOSlras de reixes de restinga tu nlo recentes 
como sub.aLUlils e inlcriorizados· l~oi retimda 
uma amost ra de cada um:l das barras de arela. 
que coustltuem {!stes feixes de rcstinga, totn· 
lizando 30 amOSlr:tS, das qUills 9 s:io barras 
tmnsvel'sals aLUals e 13 sao burras 10ngiLUdinals 
pro\'enien tes da praia de JureI'll, e as restantes 
8 s[\o bunas longltudinals da praia de Canas-
vielras. Sua posi<,;iio transversal OU longitudinal 
I'efcre·se il. posl<,;[\o com I'cla<,;no 110 tra~o da Il-
nha de praia aLUa\. 
Cada Ulnoslra fol obUda convencionailnenLe 
a unm jlrofundldllde de 50 cm, e a metodologJa 
de tratamento cln taborat6rio obedeceu os prin_ 
c ipioll adotlldos pOl' outros au tores que tcm Ira· 
balhado na I·Cgt:l.o litorflnca do sui do I3msll , 
notadamenle l\IARTliXS (1967, 1969)13, 14, 
o (mico u'abalho subre feixcs de res tln g:l d:l 
regii\o eosleira do Su i do Brasi l e de\' ido a 81-
GAHELLA (1965)3. 0 qual descreve os aSjleetos 
vado loor em mal~r!a Ol'g!l.nica, em contraSle 
com as ctIrcs elarliS (brauca e amareiada) da 
areia dOB felxes restlnga, 
Duas crlstas adjacentell raramente se tor_ 
nam eonieseenlell, Os il!lieos casos de eoaicscen. 
cIa for:un verifielldos nas cristas maiores e mais 
recenles e, neSles casos, sempre 0 espig!l.o arc· 
1I0S0S resullanle encontra-se vollado para oesle. 
Indicando-nos quc, na epoca de sua forma~il.o, 
o lran sporte paralelo a praia (long_shore drift) 
foi de leste para oeste, em direC;il.o ao canal si. 
luado entre a !lila e 0 conllnente. 
Com reia~_ao as estruturas primarias ex is· 
tentes, constatamos, Cln a lguns casos, a ocor-
r lincln de cll trlllos cruzados do llpo ccul-and_fi!l :t 
local!zados unienmente na por~ll.o frontal da 
crls!..'\ (1ado voltado para a praia) e, em outros 
casos, foi veriflcnda II presell~_a de uma estratl. 
nca~iio cruzada I)ianar de baixo Angulo (4·5' ) no 
sentido da prahl, Uma estra tlflcac:lI.o sim ples, 
planar, de leltos finos (3-4cm de espessura) fol 
igulilmente encontrada, mergulhando a baixo a.n_ 
gulo (4-5' ) ora em dlrec:ii.o A prnla, ora em dl. 
re<,;ao oposla a esul. A elltraUficac:iio simples e texturals dos cbellch r idges:t exislen les na Bala laminada e a lIIals frequ ente. de Paranagua, no Estado do Paran(I, Com rela<,;!l.o ao mar aberto, 011 lei xes dc 
IlESCUI('lO GEUA.l, 
restinga si tuam·se uuma enseada da baia norte, 
dcnomlnada en9cada de Canas\'lelras. ConseqUen-
temente, sua formac:ao esul vlnculada 0. umo. ac:!i.o 
de ondula<,;no marinha deformada Ilelos con tor_ 
nos da. Ponta das Canas, que con fino. 0 limite A forma dos lelxes de rClltinga aqul abol'- oriental dR ensellda (fig, l), POI' outro lado, os dadOIl e sim ples, eonstituida eada (Iual por uma espig0e9 granitlcos que flanqueiam cada ullla das serie de c r islas de areia 1I10ngadas e estrellas pl'ains, (azem com que os scdlmentos tenham formando uma sueessao de c r istas e cavados cura.cteres texturais pecullares, como vere-(rldges.llnd_furrows) visiveis tunto no terrello mos j)ostcrlormente, apesar da curta dlstflnela como em (otografias aereas, entre elas 0.500 metros entre 0 extremo oel-As cotas observadas IlUra a base das crista ll [oram de 1,10m para n crillta mals joyelll (pro· 
xima 11. praia alual) e 3.30m para 0. mais anlign, 
cotall eslas r eter ldas ao nlvel mt!<110 dn agua. 
Observu-s6 dl!sse modo (IUe, tanto nn praia de 
Jurur (! CO IlIO lUi de Canasvielras, os [elxes de 
restinga aSlienlam-se sObre urn plano Inclinado, 
mergulhnnte pnra a enseada, Em contraposi~!l.o, 
a altura das vnrias c ris lns dlmlnul da Ilraia em 
dire!:llo 1L lilia, cm ambos easos, ntinglndo altu-
ras Iniclnls dn ordem de 2,00 metros e terml· 
nan do, no. cr lstll mnls antlga, com umn altura 
da ordem de 0,80m, 
A balle dl!stes felxes de restinga e [ncllmcn. 
te evldcnclada por umll mudanc:a brusca nas ca-
racteristicas macrollcopicas da arcia, polll (!stes 
esUlo assenlados direlamonte slIbre urn terra~o 
de areia fina, de colorac:no preta devlda no 010-
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dental da llruia de Canasvielrnll e 0 extremo 
oriental da praia Jurere). 
Batimetrlcamente, a enscada tem um baixO 
declive. Considerando a Isobala de 10 metros 
como limite a rbltn'i.rio de profundidade (fIg, 1). 
a praIa de Jurerli apresenta uln declive de 1 :350 
o a prllia de Canasvleiras de 1 :400 a partir da 
isobata zero nil perpendIcular no ponto central 
da praia do acOrdo com a carta m'i.utlca n ' 1903, 
publlcada em l1 de junho de 1957 pela Dlretoria 
de Hldrogratia e Nnvega~!\o do Minlster io do. 
Marlnha do Bras il. Separundo as duas areas, 
edsle urn esplgll.o sub·aquatico que se projcta 
ate aproxlmadamente 1 km mar a dentm, Ylsl-
vel A nor da agua na forma de uma serle de 
pequenaa IIhotas, daa quais a maiOI', denoml-
nnda Ilha do Franch , encon tra·se mo.ls ao largo, 
:l!:ste espigao opera como verdadelra barrelrll a 
perm uta de detrltos entre as IlI'aias de Jurere! e 
Canasvlelras. 
As ondas que aUngem nmbas as walas sao 
de pequcna allUnl. (O,20m) e curto perlodo (2-3 
segundo,) signirtcando que as mesmas nada mais 
sao que 0 efeito combinado de reflexli.o e refra· 
~iio das ondns que atingem tOda face QI'lental 
dn 111m de Santa. Catarina, <Ie alturas e pel'lodos 
signUieUvos bem malores, 
l'A,UAMETlIOS 1' EX'l' IJJL\I S 
A ex pressli.o das propr lcdades texturals foi 
obtida atraves da analise meClinica, POI' Ilenei-
ra~ilO a s@co, utllizando_se abenuras de IJ(!neiras 
segundo 1/4 cpo 
A represellta~ao gr:lfica (01 reallzada atl'a· 
vb de curvas de frcqiiimcia liculllu!ada tra~adas 
em papel de prohnbllidade nrltmelica erg. 2). e 
de dlagramas triangulares (rig, 3) e dlagramas 
dis persos (fig. 4), 
o clileulo dos difcrenLCS parfmletl'OS estads-
ticos, para se obter a expl'css110 nUlllerlca das 
proprlcdades texturals fundamenta ls, fol raaliza· 
do utllIzando-se as f6l'llluias lie FOLK & WARD 
(1957)8, adotadas ilor Questil.o de uniforlllidadc 
pa ra com os demals trabalhos realizados na rc-
gi!io da planicle costeira do Su i do Bras il· 
DCste modo, foram e:llcul:ldos os vnlOres de 
express!\o do tamnnho medio (mediana e media 
arilmeUca), grau de disl)erSaO da disU'l buil;flo 
(desvlo padrao), grau de slmctria e grau dc 
agudeza. (curtosls) de cada. amOSlra, Os d iferen. 
tes parAmetros est!\o rcpresen lados IH\ 'fabela J, 
MEDID,l S DE 'N:~""Dj::NCLl CE~'TUA I . 
Tals medldas silo represenladas pela mcdia-
na e pela media nrltmeUcn, 
A.s amostras estudadas sAo tMas uni· 
modals e tamb6m hnstante proximas de uma 
dlst rlbu l~!\o normal, pois os vnWres da medlnna 
e dn mE!dia arltmeUea sao iJastante shnIJares e 
sua dlferen~a nllo ultmpassa a 0,1 cp' 
Para fins de ex pressivldade, 0 va lor do diii-
metro mlidlo arllmetlco fol conslderado de malor 
slgnlflcMao pnrn deftnl r 0 tnm:lnho medlo. Con· 
seqUenlemente, observando-sc a 'fabela I, nola_ 
se Que as amostras se situam num Inten'alo de 
mMla arltmetlca entre .p 2,233 e 2,500, tOdas 
compreendldas no Intervalo de elasse da areia 
llna da escala de Wentworth (cp 2·3 ou 0,250-0,125 
mm). 
MEDIDA S Dt: OI SI't;nS,lO 
Conforme pode ser vcrificado nn Tabela I, 
os vnlores do desvio IHldrrto encoUll'rldos ofere· 
cem uma vnrla~il.o eutre 0.258 e 0,343, Por-
tanto, todos os valores obUdos situ:lln-se nbaixo 
lIc 0,350. Tal (:Ito indica que toons amostrns sao 
mullo bern claslliricadas, 0 Clue lie dove a ener-
gla presenle na area de ncumula~!\o do sedl. 
mento. 
:MJwnUS DE Assnrt:'rnlA 
Apesar de :llgumas oplniiies em contrarlo, 
estn medidn, npOs 011 trnb:tlhos de MASON & 
FOLK {I958)1~ e FRIEDMAN {J96JF tern sido 
dl(undidn como diagnostlco pnm disUn~iio de 
amblentes scd !mental'e~, no Indo do outms PI·o· 
Jlr iedades texlurnis e estruturais. 
A grnnde malorla dos pesquisndores dedlca. 
dos no estudo do Quaterm\rlo n tcm utilizndo 
com excelentes !'esultados. pois 0 grail de aSIlI-
metria lem rcvelado uma extrema senslbllldade 
no regime, ou nh'e\ cncrgelico, do meio depo-
sicional opernule. Cremos, no entnn lo, que mul. 
to rcsta n ser telto com I'elal;i'i.o II hte nspecto, 
110Is 0 quo lcm sldo detm'minallo utE! 0 p!'csenle 
e 0 compartanlento geral de varios depositos com 
rela~lio ao grnu de asslmetria, mSlrnndo·se Que 
UIII dado mnblente tem tend~!Icia a tormar de-
positos de grau de aSSlllletrla posltlva ou vlce-
versa. SE~'I'INT (1967)20, MARTINS (1967)13, 
I~IlJE:DMAN (1961. ]967)1· 8. FOLK & WARD 
(1957)0, CHAPPELL {I957 )4, NAIDU (1966)11 e 
MABESOONE (1963, 196,1)10, II, em seus cstudos, 
rcvclam n aecntuada lCIH\{!llela das arei:ls pl'alals 
POssulrem uma. assimetria negativa. Estudos de 
D1GARELLA, SAJ..MoIUN I & PAVAO {J959)2 nas 
w alas de Ubatuba. (Santa Cntarlnn) revelam cur-
vns simetricas para 0 estlrll.ncio inferior 0 posl· 
Uvas para crista e pos·prain, Nas l) ral:18 de !\In. 
Hnho - Caloba (Parana) a tendl!ncla e para 
uma distribul~l'Io de asslmetria negaUva em praia. 
de enseada e positiva para praln. nberta ao 
oceallO, 
P ela TabeJa 1, observando-se 0 comparta· 
mento do grau de asslmelrla dall vArias amos· 
trns, comparado com a fig. I , onde e passlvel 
observar a sltua!;ao geogn\fica dos dois locals 
amostrados, e lamb6m a (lg' 4, nota_se que p:l. 
rcce haver urn papel s!gnlficath'O do eonflna· 
menlo ambienlnl sObre 0 sinaI do Indlce de as· 
slmelria. 
Na praln. de Jurer /l , com exce~n.o de duns 
amolltras, tMas as demals silo de assimetrla 
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posiUvn. ContrAriamente, as nmos1rHs prol'cni 
cntcs dos fclxes de restinga da pl"Hia de Camlll· 
vlciras sao tMas negnt\vns. apesnr de sltundas 
a poucns centenas de metros mais a leste. 
tste comporlamento parece estnr reJaciolla_ 
do mnis com n fonle do material (Iue pr6pria-
mente reneUr uma eondlcAo hldrodin1mica 110 
momento de formncllo dos fclxes de restlnga 
(Canasvieiras). De um modo gem!. prnlll8 de en-
seadas aJougndas e com nil'e] de energia praia! 
poueo exprcssivn, most ram tcndencln pHra all · 
slmctrtns posttivns. devido /I. Imposslb\lldade rI · 
sica de remoCllo dos flnos em dlreciio a «offshore» 
(Jurer~) , 
amostras coletadas foram nnallsadas mediante a 
utlllzacii.o de tabelns pad roes compnratlvas, sen-
do determinados a csfer1cldade. 0 arrcdondamen. 
to e a texlura lIu perflclal. 
As tabelas utllizadas fora m as de RI'I'TE-
NHOUSE (1943)li para esferlcldade. de POWERS 
(953)18 ilara 0 nrrcdondamcnto e de BIGAREL-
LA et alii (1955) 1 llara II detcrmlnasao dos ns. 
pectos de textura superficial, 
Os valOres encontrados para ~s tcs carncte-
I'es. nas IImostras cstudadas, revelam uma gran· 
do uniformidade e as pequenns diferen.;:ns sl\.o 
eXlrcmamento ocaslOl1ais e de pouco. represen. 
taUvldade, 
:£: Interessante observar que, numhlcamente, Os exallie fol reallzado excluslvnmente nos 
os valOres do grau de asslmelrln das amos1rlls grl\os de quartzo, componente mlneral6gieo es· 
provanlentes de amhns as pralas sao Iguals. mo· senclnl destas arelas, deSllre1.ando-so os aspectos 
dUicnndo·se a l)enUS 0 sinai. morfosc611icos dos minerals pesados, 
Deduz·se, portnnto, e a acertiva ~ razoAvel De tOdas as amostras coletadas a estudadas 
em fa ce as eOlldlcoes relnanles, que BtGAREI. morrOS':!upi('nmente, obscrvou ·ao quO I)redomlna 
LA, SALAMUNI & PAVAO (1959)2 possuem grnn_ uma estel'ieldade de m~dia n boa, enquanto que 
de dose de rR'l:lI.o ao afirmar um com llortamcnlO 0 grau de arredondamento oscHa entre sub·ar. 
diferente do grau de asslmetrla entre dep6sltos redondado e arredondado. A texturn superficial 
slluados em ensendns 0 em mnl' abel'to, £:ste predominante e mamelonada Ilollda, constatando. 
fato parece se reproduzir numa cn!!enda ont!£', lIe secundllr lamente uma textura llsa, 
para uma dada distribuiCflo grnnulometrica. 0 Todos ~stes aspectos mortosc6picos se man-
malor ou menor eonflnnmento do amhlente ~)O- tem constnntCI! de amostrn para amostrn ao 
derA resultar lIuma distrihulcl\o de nssimctrla longo dos Ilerfis estudados, revelando·nos lima 
ora negatlva. ora posltlva, como e 0 caso em 
questl\o , 
CURTOSJ8 
Com refer4)ncia II curto!!is e pela Inl!pe~lI.o da 
Tabelo. 1, ,'erltica-se que a tendcnela gerill das 
nmostras e de npresentarem curvas plntlcilrlicas, 
pols 46,6% silo multo platlcurUcas (llg 0,67), 500/, 
s.'\o platlcurtleas (kg = 0,67·0,90) e 3,4% slI.o meso-
curllcas. Comparatlvamente, os feixes de restln· 
ga de uma e de outra praill nao apresentam 
comportamento disUnto. tste mcsmo aspecto fol 
eonstalado por BIGARELLA (1960) nos felxes de 
restlngo. dn. Bala de Parauagua (Parana). 
Os afaslamentos da curva normal (mesocur_ 
tical sao quanUlaUvnmente acentuudos, 0 quo 
pareco ser urn comportamento algo dl stlnto dos 
dep6sltos prnlnls estu<lndos por MARTINS (1967, 
1969. etc.)ll, 14, l\lADESOONE (1964)11, SESTINI 
(1961),20 e outros, que mostraram ter tals depO-
sitos uma tcnd~ncla mnls ncentuadamOllte meso· 
curtlca. 
CARACTERES MORfOSC6rICOS 
As proprledndes mortosc6piCR3 das vblas 
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Imutabllidada no tempo, pols mesmo nas amos· 
trns retiradas de «swash bars» trnnsversals re-
centes, em fra nco desenvolvlmento na epoco. da 
amolltragem, ilstes earaeterea se repetiram, 
Do aeOr<lo com MCKEE & STERRETT 
(1961)12, KING (1959)1, MOTTA (1964)IG e va-
r los outros autores, a forma~l\.o de fcb:es de res-
tingn. (<<swash bars») depende de umn serle de 
falOres fisicos do ambiente. dentre 05 quais 
MOTTA (1964)16, em pesqulsll reaUzada no Ins. 
tiuto de Pesqulsas HldraullCIl!! da UFRGS, POrto 
Alegre. preconi'l:ll como slgnlflcnUvos 05 seguin. 
tes aspectos: 
- 0 tlpo do pertll de equlllbrio formado na 
praia est'- dlretamcnte vlneulado a. nalure;:a do 
material do fundo 0 ta~Wm ao perlodo e esbel-
tez (<<steepness») do. onda Incldente: 
- man tendo tlxas as caracteristJeas da onda 
e do material de fundo, mas varian do a decll-
vldada da supel'Clcie de fundo, tanto para uma 
docllvidade Interior como superior a de perfil 
do equillbr lo, ao flm dos enso.los 8urgio. urn per-
lil de equillbrlo st!mpre com a mcsma decUvi· de Jurer~ e Canasvlciras, isto 6, do alto declive 
dade; para as ondas ora cxlstentes (pequena altura e 
~ste mesmo elluHlbrlo era nUngido por curto per iodo), 0 pertH de equHlbrio deve estar 
erosao de fundo e dePOsl~ao na zona de <[swash· 
back·wash:., quando a deelivldade Inlcial do fun-
do era InferIor lI. do perm lie e(luHlbrio, au por 
erosll.o '!Ia praia 0 deposi«ll.o em <oftshorCl>, se a 
decllvidade inlelal era su perior lI. do perfil de 
equilibrio; 
- flcou, Rsslm, constatado qUe lima <[sw8sh 
bau nlio 6 outra cousa sen1l.o 0 tcstcmunho de 
que a declivldade do perfil de equilibrio 6 su-
perior A do perfil Inlclal, na zona de rcbenta~;\o. 
so formando em detrlmento de Uma eroguo na 
zona tie <[swash. e cback_wash. , e urn novo 
cbeaeh-rldge. ge formurn sObre a pl'ala no mo· 
mento elll que a enseada for aUnglda por ondas 
de ailuras c pertodos slgnl!lcaUvos bern majores 
que 08 atuals. 
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MJ) 
I 
153 Jurer! (I) 2.50 
'54 " 2.20 
155 " 2.30 
156 " 2.20 I 151 " 2.20 
158 " 2.20 
159 " 2.20 
160 " 2.25 
161 " 2.35 
I 
162 J urere (2) 2.25 
163 " 2.30 
164 " 2.20 
165 " 2.30 
166 " 2.20 
167 " 2.40 
168 " 2.20 
169 " 2.30 
170 " 2.30 
171 " 2.30 
172 " 2.30 
173 " 2.25 
174 " I 2.25 
175 Canasvlelrns I 2.35 
176 " I 2.50 , 
177 " 2.60 
178 " 2.50 
179 " 2.50 
ISO " 2.50 
181 " 2.55 
182 " 2.50 
(1) felxes de resl!nga transversais 
(2) feixes de restlnga longitudinals 
T All .E LA 1 
MZ , SKI Kg Kg' 
2.433 .278 -.259 .696 I .410 
2.283 .313 .HZ .146 .427 
2.316 .298 .139 .671 .401 
2.300 .278 .455 .634 .388 
2.283 .258 .414 .8EI .450 
2.266 .278 .313 .779 .437 
2.266 .280 .397 .6301 .388 
2.316 .303 .289 .696 .410 
2.366 .323 .134 .616 .381 
2.316 .326 .192 .7016 .427 
2.333 .326 .121 .736 .427 
2.266 .326 .242 .819 .450 
2.350 .330 .088 .650 .393 
2.266 .326 .2·12 .746 .427 
2.383 .338 .010 .632 .387 
2.283 .305 .323 .650 .393 
2.333 .318 .33·1 .GSO .393 
2.333 .311 .121 .G8" . ·106 
2.333 .303 .149 .G32 .387 
2.333 .31\ .126 .671 .401 
2.283 .318 .149 .708 .414 
2.283 .326 .050 .7016 .427 
2.333 .343 - .240 .895 .472 
2.466 .326 -.121 .819 .450 
2.500 .278 -.455 .582 .367 
2.416 .298 -.293 .5·17 .353 
2.433 .318 -. 405 .650 .393 
2.433 .311 -. 197 .671 .401 
2. 483 .293 -.244 .871 .465 
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